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A castanheira-do-brasil, Bertholletia excelsa Bonpl. (Lecythidaceae), é uma espécie nativa de 
potencial interesse para sistemas agroflorestais (SAFs) na Amazônia. Seus polinizadores são 
abelhas da família Apidae. Visando avaliar a presença de polinizadores em SAFs com 
castanheira no Município de Tomé-Açu (PA), foi feito o levantamento da fauna de abelhas 
em área cultivada com castanha-do-brasil. O estudo foi realizado na Fazenda Sasahara de 
Agosto/2010 a julho/2013, com pratos armadilhas ou pan-traps (recipientes de plástico nas 
cores azul fluorescente, branco e amarelo fluorescente) contendo água e gotas de 
detergente, distribuídos em cinco áreas: monocultivo de pimenta-do-reino; cacau/castanha; 
mogno brasileiro/cacau; açaí/cacau, e floresta. Após o primeiro ano de estudo foram 
capturadas 37 espécies: Ancyloscelis apiformis, A. nigricornis, Augochlora sp.1, Augochlora 
sp.4, Augochlora sp.8, Augochlorella sp.1, Augochloropsis sp., Augochloropsis sp.5, Bombus 
transversalis, Centris analis, Ceratina (Crewella) sp.1, Ceratina sp, Ceratina sp.1, Euglossa 
amazonica, Eg. avicula, Eg. liopoda, Eg. modestior, Eg. townsendi, Eg. sp., Eg. sp 1., Eg. sp. 6, 
Exomalopsis auriopilosa, Exomalopsis sp., Megachile sp.2, Melitoma aff. Segmentaria, M. 
segmentaria, Melitoma sp.1, Paratetrapedia sp.04, Partamona sp.5, Pseudaugochlora sp.2, 
Ptilothrix plumata, Trigona dallatorreana, T. fuscipennis, T. recursa, Xylocopa aurulenta, X. 
frontalis, Xylocopa sp. (N:148); no segundo ano contabilizou-se 20 espécies: Apis 
mellifera scutellata, Augochlora sp.10, Augochlora sp.2, Augochlora sp.9, Augochloropsis 
sp.11, Augochloropsis sp.12, Augochloropsis sp.7, Ceratina sp.4, Ceratina sp. 5, Epicharis 
duckei, Eufriesea sp.3, Eg. carolina, Eg. intersecta, Eg. sp. 4, Eg. sp.5, Eulaema cingulata, El. 
marcii, Exaerete lepeletieri, Exomalopsis analis, Trigona guianae (N:91); no terceiro, 9 
espécies: Augochlora sp.12, Augochlora sp.13, Augochloropsis sp.9, Centris sp., Eg. 
chalybeata, Eg. ignita, Eg. orellana, Plebeia sp., Trigona sp. (N: 64). Foram coletadas 303 
abelhas, sendo 66 espécies durante os três anos de estudo. Dessas, 5 espécies são 
polinizadores da castanheira (X. Frontalis; X. aurulenta; B. transversalis; El. marcii; El. 
cingulata). O pan-trap da cor azul apresentou melhor eficiência na captura de abelhas, com 
240 indivíduos (79,2%), seguido do branco (12,2%) e do amarelo (8,5%). A área com maior 
número de abelhas coletados foi a pimenta (53,5%), seguida por açaí/cacau (29,4%), 
mogno/cacau (9,6%), castanha/cacau (5,2%) e floresta (2,3%), evidenciando a maior 
eficiência dessa armadilha em ambientes abertos.  
 
 
 
 
 
 
